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Laporan Tugas Akhir ciisusun b-erclasarkan serangkaian kegiatan rnagang cliperusahaan peternakan ayam petelur pT. Bengawan La]rer Fann-pada tanggal 19Februari sanrpai dengan 31 Maret 2001 Tujuin clari kegiatan magang atau kerjapraktek ini adalah untuk rnengetahui mairajemen sumber daya manusia 4anpengelolaan serta pengembangan tenaga kerla cliperusahaan peternakan ayam petelurtersebut.
obyek yrng digunakan dalam magang adalah perusahaan peternakan ayampetelur PT. Bengawan Layer Farm. Meto-<le yung iiprrgunakan adalah denganrnelakukan wawancara atau interyiew terhadap karyawan dengan cara randomsampling atau acak kepada 7 orangtenaga kerja yang terolri dari 4orang tenaga kerjaproduksi, 2 orang t_e.l-aga kerja gudang 
.aan i oiung sopir. Metode 
..purposive
sanrpling" yaitu riremilih karyawun r.ruuidengan_bidanfilyo yung terdiri dari I orangmanajer, 5 orang asisten teknis dan2orang staladmini.t-r i.
sumber tenaga ker.ia cli pentsahaan i i didapatkan rnelalui jasa tenran karyarvanlarna dan melalui media tnutu. Seleksi p"gu*ui dilakukan dengan wawancara, danperusahaan mengadakan ilrasa percobain-kerja selama satu bulan. Tidak adapelatihan dan pengembangan te4a. pemberian gaji dengan sistem harian danbulanan' Gaji harian diberikan uniuk tenaga t<er1a pi<riuksi, yang diberikan setiap 2minggu sekali, sedangkan untuk staf karyawun guJinyu diberikan setiap satu bulansekali dan gaji yang diberikan perusahaan masih aiuawarr Upah Minimum Regionalatau UMR' Perusahaan ticlak menyecliakan fasilitas kesehaian. perusalraan hanyamemberikan uang makan kepada ituf kuryu*un ,"ou"ttan tenaga kerja produksitidak diberi uang makan.
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